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• radikalne promjene u svijetu koji nas okružuje 
• ubrzan razvoj informacijskih tehnologija  
• lakša dostupnost informacija 





















• Google, Google Books, Google Scholar 
• veliki komercijalni izdavači znanstvenih časopisa i proizvođači 
baza podataka 
• Amazon.com 
• društvene mreže 






















Promjene u knjižnicama 
• potrebe korisnika 
• uloga knjižnica 
• sve manja važnost fizičke veličine zbirki, broja tekuće pretplate 
tiskanih časopisa i sl. 
• fizički prostor knjižnica gubi na važnosti 
• glavnina znanstvene literature dostupna u elektroničkom 
obliku 
• tradicionalne usluge knjižnica gube na važnosti 























• za studijski rad u tišini 
• za timski rad 
• za sastanke 
• računalne učionice... 
• nabavka, obrada i organizacija knjižnične građe 
• tiskani katalozi knjižnične građe -> OPAC -> skupni katalozi i 
federirano pretraživanje -> discovery tools 
• posudba znanstvene literature 




















• osiguravanje dostupnosti elektroničkih izvora znanstvenih 
informacija (e-časopisi, e-knjige, baze podataka) 
• međuknjižnična posudba 
• aplikacije za elektroničku narudžbu dokumenata 
• informacijska služba 
• novi komunikacijski kanali (live chat, Facebook, Twiter, blog, 




















• edukacija korisnika 
• otvorenom pristupu informacijama (Open Access) i izgradnja 
institucijskih repozitorija 
• pružanje bibliometrijskih usluga 




















• snalaženje u knjižnici i upoznavanje njezinih usluga 
• korištenje knjižničnim alatima (katalozima, raznim 
pretraživačima, aplikacijama i sl.) 
• vještine i strategije pretraživanja baza podataka 
• bibliometrija 
• autorska prava 
• informacijska etika 
• kritičko razmišljanje 
• prosudba kvalitete informacija 



















Otvoreni pristup (OA) 
• davanje rezultata znanstvenih istraživanja (u obliku, npr., 






ZELENI PUT – autori samoarhiviraju radove objavljene u 
časopisima i sl. (npr. u institucijski repozitorij, na osobne mrežne 
stranice, razne društvene mreže (npr., Research Gate) i dr.) 





















• pohranjivanje sadržaja koje produciraju znanstvenici određene 
ustanove (članci, knjige, prezentacije, ocjenski radovi i dr.) 
• otvoreni pristup 
• samoarhiviranje autora 
• preprint/postprint verzije (ovisno o autorskim pravima) – 
Sherpa/Romeo (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/) 
• obično ustanova donese odluku da su svi njezini djelatnici 
obavezni samoarhivirati radove u repozitorij – u suprotnome 




















• izdavanje potvrda korisnicima knjižnice o: 
• citiranosti/indeksiranosti radova 
• metričkim pokazateljima o časopisima (IF, SJR, SNIP, AI, EF, h-index...) 
• bibliometrijske analize na zahtjev 
• analiza produktivnosti ustanove/zavoda/grupe/znanstvenika 
• jednokratne analize/višekratni izvještaji (tjedni, mjesečni i sl.) 
• pokazatelji o produktivnosti institucije za potrebe raznih izvještaja... 
• edukacija 
• strategije pretraživanja pojedinih baza podataka 
• upoznavanje s raznim metričkim pokazateljima 
• analiza dobivenih rezultata 
• spoznavanje važnosti konteksta i njegovog razumijevanja 
• savjetodavne usluge 























Razni projekti knjižnica... 



























































































• razvoj tehnologija i čovječanstva općenito promijenio je i 
kontekst za djelovanje knjižnica 
• redefiniranje uloge knjižnice u znanstvenoj zajednici 
• modificiranje i osuvremenjivanje postojećih usluga upotrebom 
novih tehnologija 
• nova područja djelovanja knjižnica 
• razvoj novih usluga 
• ponuda raznih informacijskih servisa za  
podršku znanosti 




















Pitanja i komentari... 
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